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1Déu n’hi do, la tardor que te-
nim al davant. Un munt d’acti-
vitats vinculades d’una o altra
manera a la recerca local se’ns
acumulen a l’agenda. Ens refe-
rirem ara només a quatre ca-
sos, símptoma evident del
dinamisme que ens envolta i
dels nous plantejaments que
sorgeixen, tots en la línia de
superar una visió limitada 
del concepte d’història, i tots
també preocupats perquè les
anàlisis locals tinguin un reco-
neixement normalitzat en els
diferents camps temàtics. 
Si seguim el curs del calendari,
primer de tot ens hem de 
referir al congrés que la Coor-
dinadora de Centres d’Estudis
ha convocat a Maó del 14 al 
16 d’aquest mes, i que tracta 
sobre Paisatge, territori i so-
cietat amb un enfocament absolutament interdisci-
plinari en què participen, entre altres professionals,
geògrafs, arquitectes, biòlegs, especialistes en medi
ambient i filòlegs. Uns dies més tard, del 26 al 29, se
celebrarà una trobada amb el lema Colònies indus-
trials i habitatge obrer a la península Ibèrica, en el
marc de la commemoració dels 150 anys de colònies
industrials. Es tracta d’una aposta ambiciosa, en què
conflueix l’anàlisi genèrica del fenomen amb les
propostes de recerca i divulgació que han sorgit pel
territori, ja sigui al Baix Llobregat, al Berguedà o a
Osona, per posar uns quants exemples. Un tema en
què recerca i divulgació del patrimoni van de la mà.
Per últim, dues convocatòries ja veteranes que tin-
dran lloc a la Ciutat Comtal. D’una banda, el con-
grés d’història de la ciutat de Barcelona arriba a la
novena edició i enguany es dedica monogràficament
a analitzar el període del Sexenni. Aquest congrés,
edició rere edició i defugint les modes, va cobrint
tota la història de la capital catalana. D’altra banda,
cal esmentar el congrés que s’impulsa des d’aques-
tes pàgines de L’Avenç, el VIII Congrés d’Història
Local de Catalunya, sota el lema Cultura local, cul-
tura nacional, previst per a finals de novembre.
Tot plegat és una bona mostra de l’anàlisi científica
que es promou des d’institucions públiques, revistes
i associacions. I, sobretot, una mostra dels resultats
d’una feina diària i continuada.
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